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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้ครัÊงนีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาเวบ็เพจสาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวโิรฒ และหาคณุภาพตามเกณฑ ์
 กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชเ้ป็นอาจารย ์นิสิต ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทร-
วโิรฒ จาํนวน 17 คน สถิติทีÉ ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉลีÉ ย (
−
X ) เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การพฒันาเวบ็เพจสาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มีขั ÊนตอนดงันีÊ 
  1. ออกแบบและสรา้งเวบ็เพจสาขาอุตสาหกรรมศึกษา 
  2. นําเวบ็เพจทีÉ ไดไ้ปใหผู้เ้ชีÉ ยวชาญดา้นการออกแบบประเมินคณุภาพเวบ็เพจและปรบัปรุงแกไ้ข 
  3. นําเว็บเพจทีÉ ออกแบบไปใหก้ลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ อาจารย์ นิสิต ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํนวน 17 คน ทาํการประเมิน  
 ผลการวจิยัมีดงัต่ อไปนีÊ 
  1.ผลการพฒันาเวบ็เพจสาขาอุตสาหกรรมศึกษามีดงันีÊ  1.1) เนืÊอหา มีความทนัสมยั น่าสนใจ และครบถว้น
สมบูรณ ตามจุดมุ งหมาย 1.2) ภาพมีความสอดคลอ้ง ความน่าสนใจ มีการจดัรูปแบบการวางภาพอย่างความเหมาะสม 1.3) 
ตวัอกัษร มีความเรียบรอ้ย ถกูตอ้ง และชดัเจน 1.4) การนําเสนอและขอ้มลู มีความเชืÉ อมโยง สมัพนัธก์นั 
  2.การประเมินคณุภาพของการใชเ้วบ็เพจสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี- 
นครินทรวิโรฒ ทีÉ ไดพ้ฒันาขึÊน คณุภาพของการใชเ้วบ็เพจ  โดยรวมมีค่าเฉลีÉ ย (
−
X ) เท่ากบั 4.24 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั0.52 อยู่ในเกณฑดี์ และเมืÉ อพิจารณาเป็นรายดา้นผลประเมินมีดงันีÊ  2.1)ดา้นเนืÊอหาอยู่ในเกณฑดี์ ค่าเฉลีÉ ย
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(
−
X )เท่ากบั 4.33 2.2) ดา้นภาพอยู่ในเกณฑดี์ ค่าเฉลีÉ ย (
−
X ) เท่ากบั 4.33 2.3)ดา้นอักษรอยู่ในเกณฑดี์ ค่าเฉลีÉ ย (
−
X ) 
เท่ากบั 4.56 2.4)ดา้นการนําเสนอการเชืÉ อมโยงขอ้มลูอยู่ในเกณฑดี์ ค่าเฉลีÉ ย (
−
X ) เท่ากบั 4.33 
คาํสาํคญั: การพฒันาเวบ็เพจ  สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
 
Abstract 
 This study aimed to Development of Industrial Education Division Web page. Faculty of Education 
Srinakharinwirot University and determined the quality of Industrial Education Division Web page. 
 The sample group were students and teacher of Industrial Education Division Faculty of Education 
Srinakharinwirot University. The statistic used to analyzed the data were mean and standardization.  
 The Webpage development of Industrial Education Division Faculty of  Srinakharinwirot University wer e 
as followed.  
  1. Design and construction of Industrial Education Division Web page.  
  2. Evaluated the  Web pages by the web page experts .  
  3. Evaluated the Web pages by 17 teacher and students of Industrial Education Division. 
 The results were as followed.  
  1. The development of Industrial Education Division Web page will consider as follows : 1.1) The 
content of web page was  modernized, interested  and fully completed the objectives. 1.2) The web page image was  
appropriate 1.3) The text were clear and correct.   1.4) The web page data were  linked and related       
  2. Evaluated the quality of the web page   of  Industrial Education Division,  Faculty of Education  at 
Srinakharinwirot University. The average overall (
−
X ) was 4.24 standard deviation (SD) was 0.52 in the good level. In 
view of the evaluation indifferent are as were: 2.1) The content was good level.. Mean (
−
X ) was 4.33 2.2) The image 
was good level. Mean (
−
X ) was 4.33 2.3) The letter was good level. Mean (
−
X ) was 4.56, 2.4) The presentation of 
data link was good level. Mean (
−
X ) was 4.33. 
Keyword:   Web Page Development, Industrial Education Division 
 
ภูมิหลงั  
 ในโลกปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ ยุคโลกาภิวัฒน์อนึÉ ง
รวดเร็วด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการ
สืÉ อสาร โดยเฉพาะอย่างยิÉ งเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีÉ มีเครือข่าย
โยงใยไปทัÉวโลก ทาํให้สังคมเป็นสงัคมแห่งข่าวสารข้อมูล โลก
ถูกหลอมเป็นหนึÉ งเดียว ไว้พรหมแดนเปรียบประหนึÉ งเป็น
หมู่บ้านโลก (Global Villages) กิจกรรมทุกด้านไม่ว่า
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สิÉ งแวดล้อมและ
การเมืองระหว่างประเทศ ถูกเชืÉ อมโยงให้เข้าถึงซึÉ งกันและกัน 
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2545:1) ในอดีต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน (วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาพระนคร) และวิทยาลัยครูพระนครเคยสังกัดอยู่ใน
กระทรวงเดียวกัน และสองสถาบันนีÊ ได้เคยร่วมมือกันผลิต
บัณฑิต กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ มาตัÊงแต่ปี 2509 ต่อมาปี 
2518 หลังจากทีÉ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ได้ยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน โครงการดังกล่าว
จึงหยุดชะงักไป ต่อมาปี 2526 คุณหญิงพึงใจ สินธวานนท ์
อธกิารวิทยาลัยครูพระนคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ดิสระ 
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รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ได้
จัดตัÊงคณะกรรมการขึÊ นมา เพืÉ อศึกษาลู่ทางการร่วมมือทาง
วิชาการผลิตบณัฑติสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์ 
 การดําเนินการ  ได้จัดตัÊ งคณะกรรมการชุด
ปฏิบัติการ ในการร่างหลักสูตรระดับปริญญาโทขึÊ น และได้
ข้อสรุปเป็นหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมศึกษา และได้นาํเสนอ
หลักสตูรต่อบณัฑติวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เสนอคณะกรรมการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ และ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต่อมาปี 2528 รองศาสตราจารย์อารีย์ สหชาติโกสีห์ รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ได้นาํร่าง
หลักสูตรดังกล่าวทีÉ ผ่านการเหน็ชอบของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 
เข้าสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณา และสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติให้ผ่านร่างหลักสตูร กศ.
ม. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยรินครินทรวิโรฒได้นาํร่าง
เ ส น อ ต่ อ ทบ ว ง มห า วิ ท ย า ลั ย เ พืÉ อ พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ 
คณะอนุกรรมการของทบวงมหาวิทยาลัยได้มีมติเหน็ชอบและ   
อนุมตัิในปี 2529 
 ปี 2530 ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี ผู้บริหารของ
วิทยาลัยครูพระนคร และรองศาสตราจารย์อารีย์ สหชาติโกสห์ี 
รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ได้
มอบหมายให้ชุดทํางาน จัดทาํรายละเอียดโครงการความ
ร่วมมือ และจัดทาํโครงการเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย  
 ในวันทีÉ  6 กันยายน 2531 ได้มีพิธีลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ เพืÉ อผลิตบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา ได้เปิดสอนตัÊงแต่ปีการศึกษา 2532 เป็น
ต้นมาโดยความร่วมมือกันระหว่างสองสถาบัน และในปี
การศึกษา 2538 ได้ดาํเนินการภายใต้สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ และได้ย้ายจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน มาทีÉ  มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในปีการศึกษา 2542 จนถึง
ปัจจุบัน 
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก 
เพราะสามารถทาํงานได้สารพัด ตัÊงแต่การจัดการด้านเอกสาร 
การช่วยทําบัญชี ไปจนถึงการดูหนังฟังเพลง เมืÉ อเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์มีจาํนวนมากขึÊน กไ็ด้มีการนาํมาเชืÉ อมโยงกันเพืÉ อ
เกิดการสืÉ อสารแลกเปลีÉ ยนข้อมูลได้ ซึÉ งก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างมาก เพราะเราสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเรว็ 
การต่อเชืÉ อมคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กไปจนถึงการเชืÉ อมต่อ
เครือข่ายขนาดใหญ่เราเรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึÉ ง
ปัจจุบันมีมากถึง 300 ล้านเครืÉ อง ทัÉวโลก พันจันทร์ ธนวัฒน
เสถียร, สิทธิพัฒน์  จํานงศิลป และ ยุทธชัย รุจิรวิมล.
(2547:1) และปัจจุบันคอมพิวเตอร์ขนาดต่างๆ ได้เชืÉ อมต่อ
กับระบบอินเทอร์เน็ตหลายสิบล้านเครืÉ อง ทําให้ระบบ
อินเทอร์เนต็เป็นเครือข่ายทีÉ ใหญ่มาก จนสามารถตอบสนอง
ความต้องการในการค้นคว้าข้อมูลอย่างไร้พรมแดน ในยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี (วิทยา เรืองพรพิสุทธิÍ . 
2538) และยังช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อย่างมาก 
ผู้ใช้สามารถแลกเปลีÉ ยนข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลมหาศาลของผู้ใช้ การทีÉ ได้ติดต่อสืÉ อสาร
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึ งเป็นสิÉ งทีÉ มีประโยชน์มาก 
เทคโนโลยีอนิเทอร์เนต็ได้รับการเผยแพร่เข้าสู่วงการศึกษาของ
ไทย ต่างกม็ีการเชืÉ อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
หรือสถาบันนัÊนๆ เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เนต็เพืÉ อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ทัÉว
โลก โดยผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต ทีÉ เปรียบเสมือนคลัง
ห้องสมุดความรู้ขนาดใหญ่ ทีÉ สามารถสืบค้นข้อมูลและเพืÉ อใช้
ในการอภิปรายแลกเปลีÉ ยนความรู้ 
 ซึÉ งการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านสืÉ อ
ประเภทเวบ็เพจ (Web Page) กเ็ป็นทีÉ นิยมกันอย่างสูงใน
ปัจจุบัน ไม่เฉพาะข้อมูลโฆษณาสินค้า ยังรวมไปถึงข้อมูลทาง
การแพทย์ การเรียน งานวิจัยต่างๆ เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้
ทัÉวโลก ตลอดจนข้อมูลทีÉ นาํเสนอออกไป สามารถเผยแพร่ได้
ทัÊ ง ข้ อ มู ล  ตั ว อั ก ษร  ข้ อ มู ลภ าพ  ข้ อ มู ล เ สี ย ง  และ
ภาพเคลืÉ อนไหว มลีูกเล่นและเทคนิคการนาํเสนอทีÉ หลากหลาย 
จึงส่งผลให้ระบบเวิลด์ไวด์เว็บ เติบโตเป็นหนึÉ งในรูปแบบ
บริการทีÉ ได้รับความนิยมสงูสดุของระบบอนิเทอร์เนต็ 
 ลักษณะเด่นของการนําเสนอข้มูลเว็บเพจ คือ 
สามารถเชืÉ อมโยงข้อมูลไปยังจุดอืÉ นๆ บนหน้าเวบ็ได้ ตลอดจน
สามารถเชืÉ อมโยงไปยังเวบ็อืÉ นๆ ในระบบเครือข่าย อนัเป็นทีÉ มา
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ของคาํว่า HypterText (ข้อความหลายมิติ) ซึÉ งเป็นข้อความทีÉ มี
ความสามารถมากกว่าข้อความปกติ มีลักษณะคล้ายกับผู้อ่าน
เอกสารเวบ็ สามารถทีÉ จะโต้ตอบกับเอกสารนัÊนๆ ด้วยตนเอง
ได้ตลอดเวลา ทีÉ มีการใช้งานจากความสามารถดังกล่าวข้างต้น 
จึงมผู้ีให้คาํนิยามเวบ็เพจไว้ดังนีÊ  (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. 2546: 
25-26)  
 The Web is a Graphic HyperText Information 
System, หมายถงึ การนาํเสนอข้อมูลผ่านเวบ็ เป็นการนาํเสนอ
ด้วยข้อมูลทีÉ สามารถเรียกหรือโยงไปยังจุดอืÉ นๆ ในระบบ
กราฟิก ซึÉ งทาํให้ข้อมูลนัÊนๆ มีจุดดึงดูดให้น่าเรียกดู (บุญเลิศ 
อรุณพิบูลย์. 2546 : 25-26) 
 The Web is distributed. หมายถึง ข้อมูลใน
เครือข่ายอนิเทอร์เนต็มีปริมาณมากจากทัÉวโลกและผู้ใช้จากทุก
แห่งหนทีÉ สามารถต่อเข้าระบบอนิเทอร์เนต็ได้ กส็ามารถเรียกดู
ข้อมูลได้ตลอดเวลา ดังนัÊนข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตจึง
สามารถเผยแพร่ได้รวดเรว็ และกว้างไกล 
 The Web is interactive. หมายถึง การทาํงานบน
เวบ็ เป็นการทาํงานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว 
ดังนัÊนเว็บจึงเป็นระบบโต้ตอบ ในตัวเอง เริÉ มตัÊงแต่ผู้ใช้เปิด
โปรแกรมเบราเซอ ร์  พิมพ์ ชืÉ อ เ รี ยก ว่ า  (URL:Uniform 
Resource Locator) เมืÉ อเอกสารเวบ็แสดงผลผ่านเบราเซอร์ 
ผู้ใช้กส็ามารถคลิกเรือกรายการหรือข้อมูลทีÉ สนใจ อันเป็นการ
ทาํงานแบบโต้ตอบไปในตัวนัÉนเอง 
 สามารถสรปุได้ว่าทัÊงเครือข่ายอินเทอร์เนต็และเวบ็
เพจ ต่างเป็นเทคโนโลยีทีÉ ช่วยให้การติดต่อสืÉ อสารมีความ
สะดวก รวดเรว็ ในการใช้ประโยชน์จากความสามารถของข้อมูล
ทีÉ อยู่ในรูปของสืÉ ออิเลก็ทรอนิกส์ คือ สามารถทาํสาํเนาได้ง่าย 
เป็นการขยายปริมาณสิÉ งพิมพ์ทีÉ ต้องการเผยแพร่ รวมทัÊง
สนับสนุนให้การเผยแพร่สารสนเทศไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นไป
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวาง อีกทัÊงยังเอืÊ อให้ผู้ใช้
สามารถอ่านเอกสาร ได้ทัÊงแบบเรียงลาํดับต่อเนืÉ องกัน หรือจะ
อ่านแบบไม่ เรียงลํา ดับก็ได้  ด้วยรูปแบบของเอกสาร
ไฮเปอร์เทก็ซ์ (ภาษา HTML) การทําเอกสารในรูป
ไฮเปอร์เท็กซ์ ได้ทําให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลทีÉ เกีÉ ยวข้อง และ
สามารถเชืÉ อมโยงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเรว็พรัÉงพร้อมด้วย
ข้อมูล ในรูปของหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ ซึÉ งจะเป็นสืÉ อในการ
เรียนรู้ทีÉ สามารถเลือกวิจัยได้ตามเวลา และสถานทีÉ  ทีÉ แต่ละคน
สะดวก นอกจากนีÊความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ช่วยให้การเรียนรู้สิÉ งต่างๆ เป็นไปอย่างเพลิดเพลินและเข้าใจ
ได้โดยง่าย 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการ
ติดต่อสืÉ อสารทีÉ ฉับไว ทาํให้การสืÉ อสารเป็นการสืÉ อสารทีÉ ไร้
พรหมแดน สามารถสืÉ อสารกันได้ทัÉวทัÊงโลก โดยผ่านระบบ
อินเทอร์เนต็ จึงทาํให้การติดต่อสืÉ อสารต่างๆ มีความสะดวก 
รวดเรว็ อีกทัÊงระบบอินเทอร์เนต็นัÊน ยังเป็นแหล่งรวมข้อมูล
ความรู้  เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
การศึกษา และ บันเทิง เหล่านีÊ สามารถค้นคว้า หาข้อมูลได้ 
โดยผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์.(2540:83) 
 ดังนัÊนผู้ วิจัยเลง็เหน็ความสาํคัญของการนาํสืÉ อทีÉ มี
ประสิทธิภาพ มาใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความทาง
วิชาการ สืÉ อมัลติมีเดีย และการวิจัยพัฒนาสืÉ อและเทคโนโลยี 
แก่อาจารย์ เจ้าหน้าทีÉ  และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ผ่านเว็บเพจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อพัฒนาเว็บเพจสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพืÉ อประเมินคุณภาพของเว็บเพจสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ได้เวบ็เพจสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ มีคุณภาพ
ตามเกณฑ ์
 2. เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ เ พ จ
ประชาสมัพันธใ์นเนืÊอหาอืÉ นๆ ต่อไป 
 3. เวบ็เพจทีÉ ได้มาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีÉ สนใจ
ในสาขาวิชาอตุสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร 
  ประชากรทีÉ ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ครัÊ งนีÊ
ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัÊงนีÊ
ได้แก่ อาจารย์ นิสิตของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ ได้มาจากการ
สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน 17 คน  
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองได้ดังนีÊ  
   กลุ่มอาจารย์จาํนวน 2  คน 
   กลุ่มนักศกึษาจาํนวน 15 คน 
 เนืÊอหาทีÉ ใช้ในการพัฒนาเวบ็เพจ 
  1. ข้อมูลทัÉวไป 
  2. คณาจารย์ 
  3. งานวิจัย 
  4. หลักสูตรทีÉ เปิดสอน จาํแนกตามระดับ/
สาขาวิชา 
  5. ค่าใช้จ่ายในการศกึษา 
  6. จาํนวนนิสติ จาํแนกตามระดับ 
  7. แผนงาน/โครงการงาน 
  8. บริการวิชาการ 
  9. กจิกรรมสาขาวิชา 
  10. ข่าวสารความเคลืÉ อนไหว 
  11. สาขาวิชาออนไลน์ (Webboard, Web 
Chat) 
  12. ทาํเนียบรุ่น 
  13. ตัวนับจาํนวนผู้เข้าใช้บริการ 
  14. อืÉ น ๆ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 ในการพัฒนารูปแบบของเวบ็เพจการพัฒนาเวบ็
เพจสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ วิจัยได ตัÊงสมมุติฐานไว ดังนีÊ  
 1. รูปแบบของเว็บเพจทีÉ พัฒนาขึÊ นมีคุณภาพ
ความเหมาะสมทัÊง 4 ด้านได้แก่ เนืÊอหา ภาพ ตัวอกัษร ความ
เหมาะสมและการเชืÉ อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ ายอินเทอร เนต็
ในระดับดี 
 2. เวบ็เพจทีÉ พัฒนาขึÊนเพืÉ อให้กลุ่มตัวอย่างทาํการ
ทดสอบมีคุณภาพในการใช้งานทัÊง 4 ด้านจากเวบ็เพจได้แก่ 
เนืÊ อหา ภาพ ตัวอักษร ความเหมาะสมและการเชืÉ อมโยง
ข้อมูลผ่าน เครือข่ายอนิเทอร เนต็อยู่ในระดับดี 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การดําเนินการวิจัยตามขัÊนตอนดังกล่าว สรุป
ผลได้ดังนีÊ  
 1.การพัฒนาเว็บเพจสาขาอุตสาหกรรมศึกษามี
การกาํหนดรายละเอยีดการพัฒนาเวบ็เพจดังนีÊ   
  1.1 เนืÊ อหา มีความทนัสมัย น่าสนใจ และ
ครบถ้วนสมบูรณ ตามจุดมุ่ งหมาย 
  1.2 ภาพ มีความสอดคล้อง ความน่าสนใจ 
ควรมกีารจัดรูปแบบการวางภาพอย่างความเหมาะสม 
  1.3 ตัวอักษร มีความเรียบร้อย ถูกต้อง 
ครอบคลุมและชัดเจน 
  1.4 การนาํเสนอและข้อมูล ต้องมีความ
เชืÉ อมโยง สมัพันธ ์และสอดคล้อง 
 2.การประเมิน คุณภาพของการใ ช้ เว็บ เพจ
สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ ได้พัฒนาขึÊน มีค่าเฉลีÉ ยโดยรวม (
−
X ) 
เท่ากับ 4.24 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั0.52 
อยู่ในเกณฑด์ี และเมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลประเมนิดังนีÊ   
  2.1 ด้านเนืÊ อหาอยู่ในเกณฑ์ดี  ค่าเฉลีÉ ย 
(
−
X ) เทา่กบั 4.33  
  2.2 ด้านภาพอยู่ในเกณฑด์ี ค่าเฉลีÉ ย (
−
X ) 
เทา่กบั 4.33  
  2.3 ด้ านอักษรอ ยู่ ในเกณฑ์ดี  ค่ า เฉลีÉ ย 
(
−
X ) เทา่กบั 4.56  
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  2.4 ด้านการนาํเสนอการเชืÉ อมโยงข้อมูลอยู่
ในเกณฑด์ี ค่าเฉลีÉ ย (
−
X ) เทา่กบั 4.33 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาเว็บเพจสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่าข้อมูลทีÉ ได้การใช้งานเว็บเพจ เป็นข้อมูลทีÉ พัฒนาขึÊ น
โดยมีคุณภาพในการเรียนรู้ ด้วยตนเองในระดับทีÉ สามารถใช้
เป็นสืÉ อในการค้นหาความรู้ ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึÉ งสนับสนุนสมมุติฐานทีÉ
ผู้วิจัยตัÊงไว้ เนืÉ องจากการหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นการค้นหาความรู้ ด้วยตนเองได้อย่างเป็น
อิสระ สามารถทบทวนหรือกลับมาดูได้ตลอดเวลา และผู้
ศกึษาสามารถเลือกเนืÊอหาก่อนหลังได้ตามความต้องการและ
ตรงกบังานวิจัยของ ชวนชม เฉลยจรรยา.(2544:129) เป็น
การวิจัยและพัฒนาเพืÉ อหาประสทิธภิาพเวบ็เพจของสาํนักสืÉ อ 
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ ซึÉ ง ผู้วิจัยพัฒนาขึÊนโดยนาํเนืÊ อหา 
ข้อมูลข่าวสารด้านสืÉ อและเทคโนโลยีการศึกษาของสาํนักสืÉ อ 
และเทคโนโลยีการศึกษา มารวบรวมและเรียบเรียง จัดเกบ็
ไว้บนฐานข้อมูลเพืÉ อให้บริการแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าทีÉ  นิสิต 
และบุคคลทัÉวไป สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเครือข่าย 
อนิเทอร์เนต็ 
 2. ผลการประเมนิคุณภาพทัÊง 4 ด้านพบว่า  
  2.1ด้านเนืÊ อหาข้อมูลของสาขาอุตสาหกรรม
ศึกษานัÊน มีข้อมูลทีÉ เกีÉ ยวข้องหลายส่วนมาก การทีÉ จะนาํเอา
ข้อมูลแต่ละส่วนมาใช้เพืÉ อทาํการวิจัยนัÊนค่อนข้างช้า เพราะ
ข้อมูลแต่ละส่วนมีความสาํคัญมาก อีกทัÊงอาจารย์แต่ละคนก็
มีหน้าทีÉ ของตนเองทีÉ ต้องรับผิดชอบ ทําให้การขอข้อมูล
เป็นไปได้ช้าขึÊนอกี 
  2.2 ด้านภาพเนืÉ องจากผู้วิจัยนัÊนไม่ค่อยมี
ความรู้ ในเรืÉ องของระบบปฏบิัติการ และซอฟต์แวร์สกัเท่าไร 
ทาํให้มีปัญหาในบางช่วงของการทาํวิจัยครัÊงนีÊ  
  2.3 ด้านตัวอักษร เนืÉ องจากเว็บเพจใน
ปัจจุบันมีผู้ใช้ทีÉ หลากหลายขนาดของตัวอักษรจึงอาจมีความ
เหมาะสมทีÉ แตกต่างกันตามวัยผู้ วิจัยจึงใช้ขนาดของตัวอักษร
ทีÉ เป็นกลางไม่เลก็และไม่ใหญ่จนเกนิไป 
  2.4 ด้านความเหมาะสมการเชืÉ อมโยงข้อมูล
จะเห็นว่านิสิตทีÉ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับเหมาะสมดีมาก เป็นสาเหตุมาจากแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบของเว็บเพจในครัÊ งนีÊ พัฒนาโดยยึด
ความสะดวกและความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักและ
พยายามนาํเสนอเนืÊอหาในลักษณะมลัติมเีดีย 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการทาํวิจัยครัÊงนีÊ  สามารถสรุป
ได้ดังนีÊ  
  1. ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการจัดทาํ
เวบ็ไซต์ หรือเพืÉ อนาํไปพัฒนาระบบนัÊน ควรมีการวางแผน 
และกาํหนดขอบเขตในแต่ละครัÊงให้แน่ชัด เพืÉ อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพืÉ อจัดทาํเวบ็ไซต์ 
  2. ด้านขัÊนตอนการทาํเวบ็ไซต์ ควรมีการวาง
แผนการดําเนินงานให้ชัดเจน ควรทาํให้เป็นไปตามลําดับ
ขัÊนตอนทีÉ ได้ออกแบบไว้ และควรกาํหนดขอบเขตการทาํงาน
ในแต่ละครัÊงให้ชัดเจน เพืÉ องานทีÉ เป็นระบบไม่ต้องสับสน 
และเกดิปัญหาภายหลัง 
  3. ด้านการจดัทาํโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
ควรเป็นอย่างมากทีÉ จะต้องศึกษา และทําความเข้าใจใน
ระบบงานทีÉ ต้องการทาํ เพืÉ อทีÉ จะได้ไม่เกิดปัญหาขึÊ นตามมา
ภายหลัง หรือหากเกดิขึÊนกจ็ะได้สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง 
  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
  1. สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ควรมีการ
ประชาสมัพันธเ์กีÉ ยวกบัข่าวสารทีÉ สาํคัญอยู่เสมอ ทัÊงทีÉ เกีÉ ยวกับ
นิสิตและบุคคลภายนอกทีÉ สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า
เพิÉ มเติมได้ 
  2. ควรเพิÉ มลูกเล่น และสีสันให้มีการสะดุด
ตามากขึÊ น เพืÉ อทีÉ จะดึงดูดความสนใจของผู้ทีÉ เข้ามาเยีÉ ยมชม
เวบ็ไซต์ 
  3. ควรมกีารแก้ไขข้อมูลในส่วนทีÉ จะนาํเสนอ 
ให้มคีวามกระชับมากขึÊน 
  4. ควรเพิÉ มการค้นหาข้อมูล ให้มีการค้นหา
ได้ง่าย สะดวก รวดเรว็มากขึÊน 
 
 
นพพงศ์ เนืÉ องพุกก,์ ไพรชั วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สขุหวาน 
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